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Intan Vatika, NIM: 1408202085, “EFEKTIVITAS STRATEGI FUNDRAISING 
DAN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI”, 2021.  
Indonesia menyadari betul akan potensi pengelolaan wakaf terutama 
wakaf tunai. Meskipun demikian, saat ini penghimpunan dan pemanfaatan wakaf 
dalam pemberdayaan masyarakat masih jauh dari potensi yang diperkirakan.. 
Salah satu bagian dari pemperdayaan wakaf tunai terletak pada pemilihan 
strategi fundraising yang efektif. Dengan strategi fundraising yang efektif, 
pengumpulan dana wakaf tunai dapat terarah hingga tujuan akhir dari 
pengelolaan dana akan tercapai.  
Oleh karena itu, peneliti merasa perlu mengkaji strategi lembaga 
penghimpun wakaf dalam melaksanakan fundraising wakaf tunai dan efektivitas 
dari strategi fundraising yang dijalankan. Dalam hal ini, peneliti menjadikan 
salah satu lembaga yang mendapat izin untuk melakukan penghimpunan wakaf 
uang yakni Yatim Mandiri Bandung sebagai lapangan penelitian.  
Peneliti menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui metode dan teknik 
pengumpulan data tersebut peneliti bermaksud untuk mengetahui impresi, 
rekognisi, wawasan, motivasi, fungsi, serta  tindakan lainnya terhadap 
fundraising dan pengelolaan wakaf tunai di Yatim Mandiri Bandung.  
Adapun hasil dari penelitian ini disajikan dengan metode deskriptif 
analisis diantaranya pertama Strategi fundraising wakaf Tunai Yatim Mandiri 
Bandung memperhatikan substansi-substansi fundraising yakni motivasi, 
program, serta metode dan teknik fundraising. Kedua, Berdasarkan persentase 
penghimpunan yang begitu jauh dari target yang dicanangkan, maka 
implementasi strategi fundraising Yatim Mandiri Bandung dinilai belum efektif 
yang disebabkan beberapa kendala. Ketiga, pengelolaan wakaf tunai di Yatim 
Mandiri berbeda dengan konsep wakaf tunai dalam hukum Islam yang difatwakan 
Imam Az-Zuhri. Pengelolaan ini berbeda dengan konsep wakaf benda bergerak 
berupa uang yang diatur dalam Undang-undang Wakaf yang mengatur 
pengelolaan dengan metode pembiayaan secara institusional.  
 
 






Intan Vatika, NIM: 1408202085, "THE EFFECTIVENESS OF FUNDRAISING 
STRATEGIES AND CASH WAQF MANAGEMENT", 2021. 
Indonesia is well aware of the potential for managing waqf, especially cash 
waqf. However, currently the collection and use of waqf in community 
empowerment is still far from the potential expected. One part of empowering 
cash waqf lies in the selection of an effective fundraising strategy. With an 
effective fundraising strategy, the collection of cash waqf funds can be directed 
until the ultimate goal of fund management is achieved. 
Therefore, researcher feel the need to study the strategy of the waqf 
collection institution in implementing cash waqf fundraising and the effectiveness 
of the fundraising strategy being implemented. In this case, researchers conducted 
research at one of the institutions that received permission to collect cash waqf, 
namely Yatim Mandiri Bandung. 
Researcher used qualitative methods and data collection techniques 
through observation, interviews, and documentation. Through these data 
collection methods and techniques the researcher intends to find out impressions, 
recognition, insight, motivation, functions, and other actions towards fundraising 
and cash waqf management at Yatim Mandiri Bandung. 
The results of this study are presented with a descriptive analysis method, 
including. the first, fundraising strategy of Yatim Mandiri Cash waqf fundraising 
attention to fundraising substances, namely motivation, programs, and methods 
and techniques of fundraising. Second, based on the percentage of the collection 
that is so far from the target set, the implementation of the Yatim Mandiri 
Bandung fundraising strategy is considered ineffective due to several obstacles. 
Third, the management of cash waqf at Yatim Mandiri is different from the 
concept of cash waqf in Islamic law as stated by Imam Az-Zuhri. This 
management is different from the concept of waqf for movable objects in the form 
of money which is regulated in the Waqf Law which regulates management by 
institutional financing methods. 
 





 ٢٠٢١، "فعالية اسرتاتيجية مجع التربعات وإدارة األوقاف النقدية"،  ١٤٠٨٢٠٢٠٨٥إنتان فاتيكا، نيم: 
يزال مجع  ال  ذلك،  ومع  النقدية.  األوقاف  سيما  وال  الوقف،  إدارة  إمكاانت  جيدا  إندونيسيا  وتدرك 
حاليا.   املتوقعة  اإلمكاانت  عن  بعيدا  احمللية  اجملتمعات  متكني  يف  واستخدامها  متكني األوقاف  من  جزء  ويكمن 
اتيجية فعالة جلمع األموال، ميكن توجيه الوقف النقدي يف اختيار اسرتاتيجية فعالة جلمع األموال. ومن خالل اسرت 
 مجع األموال من األوقاف النقدية إىل أن يتحقق اهلدف النهائي إلدارة األموال. 
لذلك، يشعر الباحثون ابحلاجة إىل مراجعة اسرتاتيجية مؤسسات مجع األوقاف يف تنفيذ مجع األموال 
اليت  املؤسسات  من  واحدة  الباحثون  جعل  احلالة،  هذه  يف  املنفذة.  التربعات  مجع  اسرتاتيجية  وفعالية  النقدية 
 ثي. حصلت على إذن جلمع أموال األوقاف، وهي يتيم مانديري ابندونغ كميدان ب 
يستخدم الباحثون األساليب النوعية وتقنيات مجع البياانت من خالل املراقبة واملقابالت والواثئق. ومن 
والدوافع  والرؤى  واالعرتاف  االنطباعات  معرفة  الباحثون  يعتزم  البياانت،  مجع  وتقنيات  األساليب  هذه  خالل 
 ارة الوقف النقدي يف يتيم مانديري ابندونغ. والوظائف وغريها من اإلجراءات الرامية إىل مجع األموال وإد
التربعات  جلمع  األوىل  االسرتاتيجية  ذلك  يف  مبا  وصفية  حتليل  أساليب  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتقدم 
األوقاف تواني يتيم مانديري ابندونغ إيالء االهتمام ملواد مجع التربعات، وهي الدافع، والربامج، وأساليب وتقنيات 
اثنيا، استنادا إىل النسبة املئوية للمجموعة اليت مل حتدد بعد، يعترب تنفيذ اسرتاتيجية مجع التربعات مجع التربعات. 
ايتيم مانديري ابندونغ غري فعال بسبب بعض العقبات. اثلثا، إدارة األوقاف النقدية يف يتيم املنجريي ختتلف عن 
اإل يستخدمه  الذي  اإلسالمية  الشريعة  يف  النقدي  الوقف  مفهوم مفهوم  عن  اإلدارة  هذه  وختتلف  الزهري.  مام 
الوقف لألشياء املتحركة يف شكل أموال منصوص عليها يف قانون األوقاف الذي ينظم اإلدارة أبساليب التمويل 
 املؤسسي. 
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mengkaji strategi fundraising dan pengelolaan wakaf tunai di lembaga 
penghimpuan wakaf. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 
Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
A. Konsonan  
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada halaman berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak ا
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 Ba B be ب
 Ta T te ت
 (ś a Ś es(dengan titik diatas ث
 Jim J je ج
 (ḥ a ḥ ha(dengan titik dibawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D de د
 (Zal Ž zet (dengan titik diatas ذ
 Ra R er ر
 Zai z zet ز
 Sin ş es س
 syin sy es dan ye ش
 (ş ad ș es (dengan titik dibawah ص
 (ḍ ad ḍ de(dengan titik dibawah ض
 (ṭ a ṭ te(dengan titik dibawah ط
 (ẓ a ẓ zet(dengan titik dibawah ظ
 ain ‘– Apostrofterbalik‘ ع
 gain G Ge غ
 fa F Ef ف
 qaf Q Qi ق




 lam L El ل
 mim M Em م
 nun N En ن
 wau W we و
 ha H ha ه
 hamzah ̱’ apostrof ء
 ya Y ye ي
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tandaatau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A a ا  
 Kasrah I i اِ 
 dammah U u ا  
Contoh: 
 kataba  =  ك ت ب  
س ن    hasuna =  ح 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya ai a dan i ا ي  
 fathah dan wau au a dan u ا و  
Contoh: 
 kaifa =  ك ي ف  







Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا ى  َ  fathah dan alif / ya Â a dan garis atas 
ي َِ  fathah dan ya I i dan garis atas 
و   َ  dammah dan wau Ú u dan garis atas 
 Contoh: 
ا ت    māta= م 
ِمى  ramā= ر 
 qila= قِيل  
ت   و   yamutū = ي م 
 
D. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
1. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
ه  ا ْل   طف ال   ض   raudah al-atfal atau raudatul atfal= ر  و 
ه    talhah=   ط ل ح 








E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi 
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
بهنا    rabbanā = ر 
م    nu’   ‘imā =  ن ع ِ
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
 Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata.ْل
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :Contoh : 
س    ad-dahru =  ا  لده ه ر    asy-syamsu = ا  لشهم 
ل   ا  للهي ل     an-namlu =  ا  لنهم   = al-lailu 
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan 
bunyinya. 
Contoh : 
ر    al-faqru = ا ل ف ق ر    al-qamaru =  ا  ل قم 
ل غ ى ب  ا     = al-gaibu     ا  ل ع ى ن  = al-‘ainu 
 
G. Hamzah  
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, hanya berlaku 




diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 
alif. 
Contoh: 
ت    syai’un = ش ى ئ    umirtu = أ ِمر 
 akala  = أ ك ل     inna =  اٍنه 
 
H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 
istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh, contoh: 
Fi ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwin 
Al-‘Ibārāt bi umūm al-lafẓlā bi khusus al sabab. 
 
I. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, 
antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan 
penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandang. Contoh: 
ل ِ  س و  د ِ اْلهر  مه ح  ا م  م   Wa ma Muhammad illa rasul = و 
ِ ال ع ال ِمى ن   ب  ِ ر  د  َّلِله م   Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin = ا ل ح 
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan 




kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. Contoh : 
ِمى ع   ر  ج  ِ ا ْل  م  ا َّلِل ِ  = Lillahi al-amru jami’an 
ِلى م ِ  َّللاه  بِك ل ِ ش ى ئ ع   Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = و 
 
J. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 
lainya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (prasa nominal), 
ditranliterasi tanpa huruf hamzah, contoh: 
 dinullāh : ِدين اللاِ 
 billāh : بِاللاِ 
Adapun ta marbū’tahdiakhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t), contoh: 
ِةللاِ  م  ح  ِفر   .hum fi rahmātillah : ه م 
